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IZVRSNI I UPRAVNI ORGANI I PROBLEMI FUNKCIONIRANJA
DELEGATSKOG SISTEMA
U ovom radu ukazute se na neke probleme u junkcioniranju delegatskog
sistema na sadatniem stupnju razuoia sistema socijalistickog samoup-
raoiiania. Sustina istrazuxmia svodi se na ulogu izorsnoa vijeca i up-
ravnih organa skupstina tirustneno-poiituikih zajednica, a podaci posebno
ilustriraiu. ulogu i zatiatke Izvrsnog »iieca Sabora i republickih komite-
ta u tunkciii delegatskog sistema. Prvi dio rada prikazuie ustavne, od-
nosno normirane dispozicije izvrsnih i upravnih organa, a drugi dio ar-
gumentirano ukazuje na niitunn: tiominaciiu, odnosno na uzroke odstu-
panja stoarnoa stanja od normiranoq. Podaci govore da u pripremama i
izrtuii pojedinih materijala oa 117 programiranih zadaiaka devedeset i sest
ih izraauiu. repubtick; oraani, a pretilaqtu: [e Izursno oiiece, a tek preostali
21 materiiai izraauiu, tu su nosioci drugi subiekti politickog sistema. Isto
tako u radu komiteta iniciiatiua u naiuecem postotlcu. pripatia structiim.
stuebama komiteta, dok su nosioci abrade materiiala u repuolickim. ko-
mitetima u 670/u stucaieoa opet sirucne sluzbe komiieta. Neophodno ie
cvrsce pooezioanie clanoua komiteta s niitunnni delegatskim bazama i
racionalnije obavljanje strueniti poslova za potrebe kotniteta.
Nakon devet godina junkcioniranja delegatskog sistema potrebno je kti-
ticki ociieniti slabosrti u deteaatskom sistemu i preiuoeu: nova riesenia
tih problema.
U cilju podrustvljavanjaizvrsnih i upravnih organa potrebno [e donijeti
novi zakon o upravi, rtui strucniti sluzbi regulirati posebnim zakonom, a
sve to s namierom da se polozaj i uloaa. izorsnih. ,i upmvnih organa skup-
stina iirustveno-potitickit: zajednica prilagodi potrebama delegatskog skup-
stinskog sistema.
UVODNE NAPOMENE
Delegateki sistem, kao obJJ:k samoupravne i demokratske mtegracije dru-
stva, treba razlvLti i osposoott; do te mjere da bude u stanju izrazi,ti danas-
rrje Interese ipo'trebe covjeka, aJi isto tako i dugoroene ciljeve razvoja so-
cijall1sttc'kog dnustva koje de svojim spreoilftcnim putevima i sredstsima
ostvarwati te mterese i cltjeve,
Uvodenjem deil.ega:tJsllmgsistema denniran j e nositac i OSInOV razvoja sis-
tema socij,a.il:~sitiCkesamoupravne dernokraclje, a sve subjektlvne socijadis-
tic:ke snage dU~1l!eSill pronai}.azitt najadekV1altinije puteve i metode za Uik-
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ljrucivam:je 8'Vih radnih ljudi i gradana III proces poopUlIlijeg i demoGrrat1C-
nr[eg' samoupravnog odlucivanja.
Usta vni sistem SFRJ omogueuje i garantlra upravo tlaJkav l1aZV'Oj.Dosada-
snja istrazlvanja, a i svakodnevna praksa, pokaeuju da jos uvijek postoji
niz problema kao i nesklada lzmedu proklamlranog i ostvarenog kad se
govorj 0 dadjnjoj i.z.gradnji naseg politiClkog sistema ,a pogotovu u 'Oblasti
delega:tslrog sistema,
Uzroci se obieno svrstavaju u red »lSIUbjelk!ti,vn'ih&la:bosti«, »ob'jeiktiVttlih
teskoca«, »neshvacanja i nedogradenosti sistemas iltd.
Ovak:av prlstup problemima raevoja detegatskog sistema od:vodi nas u
nedopustive sfere opcenitostd i oportamizma, a de1egatJslki sistem se »ne
zasnlva na plnradizmu nekih opstdh politi.Cildih in teresa , negro na plurallz-
mu konkretmih drustvenih Interesa radrnh ljllltd:ii gradama IDoji dolaze do
izrazaja na raznim podrucjima druscvenog zivota«.D
U osnove naseg poUt:ic'kog sistema ugradena je i potreoa uskladivanja 'OS'O-
bnlh mceresa sa zajedn'i6kirin Interesima u sirim drustvemm zajednlcama,
kao i s opcim drustvenim interesima, sto delegati priil'irkrOiffiodluclvanja u
delegatskim skrupstinama moraju imati u V'itc1u.
Do momenta odlucivanja sadrzaji okojima ce se delegaitt i21ja:snitA (za-
koni, O'd'luk.e,plamovi, rezolucije [td.) prolaze odreden pIUIt.Prije delegat-
skog od:lJuCivamjavrlo znacajnu ulogu imaju organi uprave, struene sluzbe
i tevrsna viojeca.
Cilj ovog rada jest da ulkarZena probleme koji se j'a;vIlj'aijuna lialiji utje-
ea'[a ovih organa i sluzbi na flUlIlOOctoniTanjudelegatskog sistema,
vrijeme od devet godina b'iIlo je dovoljno da se uoce dobre strane, a i
slaoostl, runkcloniranja delegatakog sistema u pr8lkiSi, te da se na temelju
svestrane i krirti:crke anadlze prakse otklanjapu prepreke brsem raevoju
speclficnog tiJpa samourpavne socijallstlcke demoknaeije u nas.
ULOGA IZVRsNIH I UPRA VNIH ORGANA U
DELEGATSKOM SISTEMU
Jedan od osnovmlh ciljeva, bolje reel, pravi smlsao delegatskog sistema
jesrt u tome da tnterese radnih Ijl\lldi i gradana u skulP's'tinama izrazavaju
i zastupaju njihovi delegati, tj. da vodecu ulogu '11 delegatskom slstemn
ima samoupravno organiztran radnl eovjek. OdlUJke koje delegatt donose
izrl8.z Sill demokratek! uskladenog pluranzma samoupravrnh tnteresa.
Taka se kroz delegatekl sistem ostvaruje lntegracija u drustvu. Da bi se
to ostvarilo, morali bismo se talko organizrratl da u pripreml odluka, koje
donose delegatske skupstine mogu neposredno ucestV'OVati sve samouprav-
ne i drustvene strukture koje su zairnJteresiram,e za donosenje odredene
odluke, U tom sillueajru delegatske skiuipsUne bile bi mjesto samoupravnog
1) E. KardeZj: »Prauci razvoja pOZitickog sistema socijaZistickog samoupravlja-
nja«, str. 146.
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stvaranja i donosenja odluka, a svi sudionlc! tog process preuzel! bt, a !
snosili, drustvenu odgovornost za svo] rad i djelovanje.
Uloga Izvrsnlh i upravnih organa u delegatskom slstemu vrlo je znacajna.
Ovi organi duznl su da u okviru svojih prava i dusnosti stvaraju i oslgu-
ravaju uvjete za razvo] socijaUsJt;lieikihsamoupravnih odnosa i za ostvari-
vanje funkicije sJropstine dr:trn:tveno-!P'Olitiekezajednlce.
Ustav SFRJ oetgureva ostvarenje upravo tih osnovnih zadataka. Postavlja
se pltanje da Ii izvrsn] i upravml organi svojom orgamizaci] om, nadlezno-
stima, metodom rada i odnosima prema samoupravnlm organfzaeijama i
zajednicama, te delegttslkim slkJuipstiinama,na sadasnjem staipnju razvoja
delegatskog sistema ostvaruju ovu svoju U1StaVlIl'Uf lIlikciju,u kojo] mjeri
doprinose daljnjem razvoju delegatskog' sistema, iIli palk na Izvjeetan na-
em usporavaju rijegov raevoj.
Ustav SFRJ tz 1974. godlne dao je nacela i polazne OISInO!veza utvrdtvanje
mjesta i uloge lzvrsne i upravne fJuIIlkcijeu Slkiuips,tim9komsistemu kao i
osnove sadrzaja tih f'llilllkcija.IzV'rlSin'lli upravrru fun~ci'ju najvecim dijelom
u nasem sistemu ostvaruju izvrsnl i upravm orgarrl u drustveno-politlckirn
zajednicama, Med'utim, treba naiglas:itJida Je ostvarrvanje Izvrsne i uprav-
ne f'Uillikcijeorgamizdrano u okvlru detegatskog sistema kao njegov inte-
gralrii dio. Isto tako Ustav uevrduje polosa], osnovnu ulogu i odgovornost
izvrsnih i upravnlh organa, u si'kupstinsikom sistemu, i to na naeln da je
vrsenje upravne fun:k.cije pod poseono nagtasenom kontrolom ustavnostl
i zaJmlI11it'Os'tii polltdekom odgovornoscu pred sIk'UiPstinomi Ievrsnlm orga-
nom. Osim toga, postoji 1 opca pOilit.iclka.odgovornost organa urpave pred
drustvom, Ovakwim karakterom W:vrsne i upravne flun~c'1:je, polozajem
organa koji in ostvaruju, kao i naeelom da runkctje V'lalStii Uipra,vl'janja
drugirn drustvenim poslovima u dl1uStiven'o-ipo1itJ1~k:imzajednicama vrse
skupstdne i njima odgovoen; organl, naglasena je integralnost uIkuipIIlefunk-
ci]e V1LalSt~u nasem polrtdekom sistemu.
Polazecl Oldtoga, pod Izvrsnom fUlIlikcij'ompodraeurnneva se ona:5urn[reijl3.
vlasti koja se ostvaruje staranjem za provodenje politike i lzvrsavanje Pl'O-
ptsa i drugth opclh aikaitako}e donose Skupstme d'I'IUstveno..politLCikihza-
jednica, predlagan] e sk'UPstini da u'tlvrd:1poUtiku i donese propise i mjere
za njeno provodenje, Ove iZVl1S!Ilefunk:cije pov~:aeeza sobom 1 punu poli-
tioku odgovomost njihovih nostlaca.
Ova pak odgovornost ne mose se, kaiko to obieno b'iJva,s\7'elSltisamo na od-
govormost prema delelgarbskojslkmip'st:ini,vec to mora bltti i odgovornost pre-
ma svim vodecim subjektivnim snagama socijaltstlekog drustva.
»Organi drzavne uprave, a posebno izvnSn'i organl, trerba da budu ne samo
pod neposredntm utdeajem i kontrolom delegatJSkih slktUipsltma- kako je
to i Usta vom utvrdeno - vec se, VliSenego do sada, moraju otvortti i
neposrednom demokratskom uticaju i kontroli radnih Ijudi i gradana i
njlhovlh drustvenih i poliJtiC1tihorgandzaetja. To [e lstovremeno i najbolja
prepreka nj:ihovom birokrattziranjru«.2) Na sadasnjem s!lJUipnjurazvoja na-
2) Dokumenti XI Kongresa SKJ - rejerat Predsjednika SKJ Josipa Broza Tita,
»Komunist«, Beograd 1978., sir, 50.
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seg pol'1tiClkogsistema svakodnevno se susrecemo s nizom tendenctja i po-
j ava, zakonirna, proplsima i samoupravnan opclm alImima koj e bi treoalo
kritiCki prelspltati, pa i mij enj aJti, ako zeUmo da nam slstem bude UlSlpjeS-
nij'i, da flunkc}ooira u skladu s ustavnim opredjeljenjima i potrebama dru-
sltveno-ekOll1omslke i poUticke situaci] e. Prij e svega sistem poHtiCikog i sa-
moupravnog odluclvanja, zasnovan na plura;lizmu samoupravnlh Interesa,
trebali bisrno uciniti ractonalnljlm i UiSiPjeSnJijim,i ItMti ga nekih birokrat-
skih derormecrja koje su se osjetne u praJklsi. Vrijerne i put za donosenje
nekog zakona cesto ovisi 0 tome t'lro je imcljator i predlagae zakona,
Praksa j e potvrdila da se vremenskl znatno brze, pa ca:k i »po hrtmom po-
stupku«, dlOOlOISezalroni koje predlazu repUlb1iCJkiorgaml uprave, nego onda,
kad to oni ne c,me.3)
Ka:k:av je odnos 'U pogledu prlpreme i izrade pojedinth materijata ~ediU
republtekih organa uprave i d'nug,j,h nosuaca i lzrade pojedinlh materljada
llnistrirat ce slijedeca tabela,"
Od ukupno 117 programtranln tema 96 zadatalka (materljala) trebal! su
iZI'aldiUirepUlbJ:icki organi. Predlagae tin macertjala je I~rSlno V'ijece Sa-
bora.
Predlagaci i nosiocl izrade ostala 23 materij a'la j esu:
1. RK SSRN Hrvanske
2. Privredna komora Hrvateke
3. Savez gradova i opcina
4. Odbor za drustveno-poljtieka pltan'[a i komunaenl
sistem Vije1ca opclne Sabora
5. RepubWic'ka, vodoprivredna mteresna zajednica
6. ReIPubl'1c.kifond za razvoj prwredno nedovoljno
raevij enih krajeva
7. Komist] a za poslovnfke saoora i vtjeca
8. RejpUlbliCkakomlsrja za procjenu stete o.d elemeni1:;a:rnih
nepogcda
9. Slruipst1na Za}ednice opcina SpLit i Rije:ka
















Iz tabele [e vlJd'ljivo da [e od UJkuipIl1'O117 tema WvI'lSlIlOvij ece bilo pl'ledl!algac
materijala za 96 zadataka, Podatak ulPlUc'Ujena naglasen utjecaj i ulogu
Izvrsnog vtieca, a u fiwnkciji predlagaea na raid vtjeea i Sa,bora u c'jeilini..
Urla'lokovoj pojavi jest nedovoljno razvljen delegatskt odnos i zaevorenost
Izvrsnog vrieca prema drugtm suojestdma drustvenog odjuetvanja, Isto
taiko stojl i cmjentca da delegacije i zastmpnic! jOs uV'ijek niSIU ovladaU
svim fazama ostvertvanja dl"UiStvenog samoupravljanja i vJasti u Saboru,
3) "Zakon Q mjesnim zaiednicama« u SRH. Od inicijative do aonosen{a proteklo
[e sest punih godina.
4) Koristeni podaci iz materiiala »Neka zapazania 0 primjeni Poslotmika Sa-
bora«, a odnose se mt Program rada VO za 1982. godinu.
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Ova pak elnjemca uvjetuje spore transrormtranje i pnlagodavanle metoda
i obli'ka rada Izvrsnog vijeca Sabora potrebama delegatskog sistema. Rje-
senje ovih odnosa i problema omoguceno [e akltivnijim odnosom delegaclja
i delegata u Saboru elme bi se povecao njihov utjecaj na rad Sabora ,
a time bi se ostvarila i adekvatna po[i'tieka. kontrola saoora nad radom
Izvrsnog vijeca. saoor, Izvrsno vijece i retpulbUeikiorganl uprave trebali bi
oSIDV'aritidijalektLCko jedinstvo koje bi svoj punt smisao i Ieraz naslo u
vrlo evrsto] medusobnoj suradnji, u uzajarnnom inrormtranju i radnom
dopunjavanju, temeljenom na ustavnom odredenju funikcije Sabora i UJp-
ravnih i izvrS:ni horgana. Posebno valja naglasitd potrebu jaeanja samo-
upravnog radnog karasotera Sabora, osiguranje vece otvorenosti te PO'tIPIU-
ntje i uspj esni] e kontrole rada izvrsiIlih i upraWlih organa.
Kad konstamramo naglasen utjecaj Izvrsnog' vi'[eca na rad vljeca i Sabora
u ejellnt, onda moramo radi objekttvizaeije stanja i odnosa u cjelini ka-
zati da je i Saber svojom organlzacrj om, metodom rada kao i nedovoljnlm
angaelranjem delegacija, pa prema tome i njihovlm stvarnim utjecajem
na donosenje odluka, znatno doprlnio da u velikorn broju slucajeva lzvrsni
i upravnd orgam preuzmni fm1!kcijiUInicijatora, predlagaea pa i presudnu
ulogu u donoserr[u odredenih a:ka'ta. Nerij etko se na sjednlcama vij eea do-
nose zaklj'11eci »zadumIje S8 IZVTsnovrjece da ... «, a da se tom prillkom
ne vodi raeuna 0 vremenskim i drugim moguenostlrna za rjesavanje tog
zadatka. U takvim slucajevlma Izvrsno vljece hiltmo »poziva U pomoc« sent
najouze suradntke, tj. UIPlfaJVIQeorgane, a naroerto repubJicike kormtete.
KOMITET'I I PROCES PODRUsTVLJAVANJA UPIRAVE
Komiteti SJU prilikom njihova rormtranja bill zamisljen! kao prvi korak
u podrustvtjavanju uprave. To znaei da hi oni treball oslguratd kolektlvno
raslP['avl1janje i odluervanje u svim znacajntjlm piltanjilma iz nadteznostt
komiteta, K!ako su pak oni sastavt] ent i od predstavnika subjeka ta zain-
teresiranih za stanj e i razvoj odgovarajuce oblasti, to bi se na odreden
naem morale ostgurati odgovarajuce ucesce i Ultjecaj tih slUbjekaita u lnl-
ciranju ak,tiJvnoot.ikomiteta, a Isto taJro trebalo bi ih sta vilti u runkciju
nosiiaca oorade pojedmih metenjata. Na ta'j nacm osigurao bi se kolek-
tivnl rad, odiuetvanfe i odgovornost svakog pojedinog clana komiteta, a
i komrteta u cjellni prema Izvrsnom vijeeu i Saboru, Inicijatort akitivnositii
komiteta jesu: komitet na sjednlcl, clanovi komiteta, organizacije udru-
zenog rada i samoupravme mteresne zajednice, drustvene organlzacije, ud-
ruzenja gradama i drustv-eno-lP0l'LtiCke organleacije, sik'Upstine i lzvrsna
vij eea, strucne s'lluzbe komrteta, organi uprave i drug; orgaml. Oro su 1Ja-
koder i moguci nosioci ebrade matenjala,
Kakvo Je stvamo stam'je odnosa inici'jait'ora aiktivTI'ostikomiteta i nosaaca
obrade maiterijala kojl su raematrani na sjednicama komiteta, pokaeuju
slij edece tabele: 5)
5) Podaci iz tabeia pripremljeni su u Republickoq zavodu za javnu upravu.
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BI'Ioj °jo Broj °jo Broj OJ!)
27,5 270 38,6 225 31,0
23,8 151 21,6 109 19,9
21,3 94 13,4 69 12,6
13,3 84 12,0 61 11,1
5,9 39 5,6 46 8,4
4,7 37 5,3 23 4,2
1. Strucna slusba komiteta 1247
2. SIZ i OUR 1071
3. Komiteti na sjednic! 958
4. SkUjpStine i izvrsno vijece 597
5. Orgami uprave i drug; oI'lgalIlli 256
6. clanovi komiteta 209
7. Dnustvene organlzacl] e, UidI1U1Zenja
gradama, DPO 155 3,4 24 3,4 16 2,9
- U!kiuJprno 4502 100,0 699 100,0 549 100,0
Podaci iz tabele 1. pokiauJuju da je u miciranju akitiVlIlO!StilromiJteltanaj-
lzrazenija uloga stnuene sl:uzbe komtteta sto nije u s'klaldu s ulogom komi-
teta i svrhom radi koje su rormrraml. Poertivno je sto se na sjednicama 'OS-
jeca i ueesce samoupravrrih organleaclja i zajednlea kao i komiteta, Me-
dwtim, S ooztrom na urogu ucesca samoupravnih Interesnih zajednlca i
organlzaci] a udruzenog rada uostvarrvanju fuiIllkcija komtteta, to ueesee
treoalo bl biti zmazno vece. Isto taiko zadovoljavajuci je utjecaj skupstlna
i Izvrsnth vijeca te organa uprave, adl je neeadovoljavajuci ullJeca:j dru-
stvenih orgamizacija, udmzenja gradama, drmstveno-polltdckih organiaa-
clja, pa i elanova komiteta.
Tabela 2. Noseoci obrade matertjaia koji su razmanrant na sjedmet
komtteta





~omite- tima u kim komi-
tima zatjedlIlica- tetimama opcina
Bnoj 0jrj Broj OJ!) Broj OJ!)
2149 58,3 188 45,7 364 67,0
694 18,8 99 24,1 88 16,1
497 13,5 89 21,7 43 8,0
226 6,1 28 6,8 31 5,7
122 3,3 7 1,7 18 3,2
3688 100,0 411 100,0 544 100,0
1. StI"UiCnasluzba komjteta
2. OUR i SIZ
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Iz podataka tabele 2 ocito je da se kao nosilac obrade materljala 1na.}ceSee
pojavljuje strucna sluzba komttetavPczltdvno je, iako nedovoljno, ueesce
samoupravnlh Interesnth zajednica i orgariizaclja udruzenog rada, dok je
ucesce drustvenih organfzactja, UJdru~enja gradama i drustveno-polttiokih
organlzacija neenaeno.
Pred s;kUIPst,inomd~tiveno-!poUttcke zaj ednice komttet; se uglavnom po-
javljulju posredstvom lzvrsnog vijeca, sto ntje U Slkla1dus mtencijarna Us-
tava. Nairne, Inlcijativu za donosenje odluka u skupstlni trebale bi prven-
stveno dati organizaclje udruzenog rada, i to preko svojlh delegatskih
struktura. Kako su lromit€lt!ikonstiltiu'irani tako da se u njihovom sastavu
nalaze i predsta vrnici udruzenog rada, a u radar bi trebalo docl do lzraza] a
kolektivrno raematranje i odtuervanje 0' naertima propisa i drugih pita-
nja, to bi dobro organfzirarn komiteti svojom metodom rada mogll biti
vrlo pogodan orgamaacijskl obliJk za dobro f~ciOllliranj e delegatskog
sistema.
Medutfm, u organizacrj! i radu k'omlJteltaja'Vlja se niz problema kao sto su:
neadekvatna organiziranost i e:kilpiranost pojedinih slu:bjelkata, posebno
SIZ-O'va, za odgovarajueu suradnju, teskoce u provedbi stavova I zakljuea-
ka zauzetih na sjednic] komtteta, a svakako bi biio potrebno filllaJnciraJnje
pojedinlh organa pa. i komrteta vrsitd u skladu s ostvarwanjem njihovlh
programskih zadat aka.
Rjesavanje ovih problema moglo bi se ubrzati: VOCE angaziranjem rav-
nopravnih orgamzacija i za'[ednlca u ostvartvanju uloge komrteta, naro-
c'ito kI10Ziniciranje aktivnostl komjteta i obradru materljala kojl se raz-
matraju na sjednicama komtteta.
- cvrscim poveeivanjem clanova komsteta sa svojim delegatskim bazama,
- racionafntjim obavljanjem stI1uenih poslova za potrebe komlteta.
ZAKLJUcNA NUsLJENJA
Anallzirajucl rad izvrsnih i upravnih organa i njihovu ulogu u delegat-
skom sistemu, dosadasnja praiksa i ~straZivalnjjaUikaJZIU'j'llna sltjedece:
»Na OS!Il'OVU svega iznesenog, pooizl'aJ.Ziopcl zalkljUlc'akda radnl ljUJdiI gra-
dani vrlo visoko vrednuju delegatsk; ststem u odnosu na ranlji predstav-
nicki sistem, da Sill relatlvno zadovoljni s njegovim tunkciomranjem, od-
nosno da ima'jlu povoljnije mislljenje 0' ostvarivanju temeljnlh vrijednostt
delegatekog sistema ad stvannih procesa u drustvenoj prakst«."
Nakon punih devet godlna fiUlnk;clJoniranjadelegatskog sistema nuzno je
anallztratt predeni put i kan:staitiralti da je ueinjen ogroman napor svih
subjekttvrrlh socijalistackih snaga da se u vrlo slosen mehanizam delegat-
skog sistema sto neposrednij e utk['jlUJcesvt radrrl lj:udi i gradani i da [e na
tom planu ;poottglIl'llitveH:kUlSpjeih.
6) Dr Zdravko Tomac: »Vrednovanje delegatskog sistema« obja,vljeno u »Teo-
riia i praksa deleqatskoq sisterna«, izdavtc »Zagreb« radna organizacija za
araficku djelatnost i Fakultet politickih nauka u Zagrebu 1979. godine.
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KritiCka anadiza uspjeha i slabost! d'OpI'inij<etce otklanjanj'll slabostl, a
wveliko. ce pOSjp}€iSirtidaljnji razvoj samoupravnth socijalLSJtiC!kihodnosa.
U tom smlslu trebalo bi shvatiti navedene kOlIlStatacije i prijedloge.
- Na-sa dil"'UStvenapraksa kao i mijelti podacl uikazu'jlUda se na sadas-
njem stupnju raevoja naseg poI1tic:kog sistema osjeca politiCka snaga dr-
zavnog aparata, tj. upra vnlh i izmnih organa, sto nemmovno dovodi do.
btrokratizacij e pol1tiClrog ststtema, a to j e naj veca prepreka i OP3JS[lootza
daljnji razvo] socijalistiCikog samaupravljanja i d'eJ.egatslkog sistema.
-- Potrebno j e hltno raspravtt! i podnzetl odgovarajuee mj ere za prilago-
davanje potosa] a i uloge ievrsnih organa slkupstilna drlUstNeno-poliitick.lh
zajednica potrebama razvoja de-legats~og SlkupSttmmog sistema.
Pri tom bi posebno treoato radttd. na razvijanju odgovarafucih torml, me-
toda i saidrzaija demokratskog povezivanja svih Slubjeik:t~V'llihsocijalls-
ticlkih snaga, znanosti, kulture, upravmh i izvrSinIDorgana i strlUclUihslu-
zbi s delegatskim sistemom.
- Polazecl od ove pretpostavke, potrebno je ubrzat! proces drustvenog
preobrazaja i osposobljavanja uprave za uspjesno ostvarivanjesvojih funk-
ci'ja u siklaldu s prirodom i susttnom drustvene uloge delegatekog sistema i
daljnjeg raevoja i [acanja samoupravljanja. Ovaj cHj mogao bi se posticl
donosenjem novog zakona 0 upravi s ciljem da se novim zakonom utvrdt
dolsta »p.od'l1UiStvljenauprava«, tj. uprava u :IlUlUlk!Ctjidelegamskog sistema.
- Treba aJdekvatnije vrednovatl strueni i kreaJti'VlIlirad radnlh Ijutdi u
upravriirn i lzvrsmim orgamima, dohodovne odnose dovestl u ovisnost a rea-
Ilzacljl programa i postigrniclm reeultatdma rada, Sve to' osiguralo bi 00-
vrememji OIdinO'Suprave prema gradanima, izvrsnrm orgamima ii sIkup-
stnama dl1Ust'Veno-poUtiCkihza!jednica.
- Rad sttrucnih sluZbi, Slk,upStinadMtveno..,polLti:Cikih zajednica i SIZ-OIVa
trebato bi urediti posebnirn zakonom (a ne kao sto je to sada Zakonom a
upra vi i odlukama ostrucnlm s:lwzbama), koj im bi se utvrdlla nj lhova
organizaclja, metod rada, kadrovske diSIPoo,icijei onemognicilo njlhovo pO'-
istovjecivanje s organirna uprave. Njihov rad treoao bi u cijelO'~ti bilti u
f'Unkci1i de'leg'llitSlk1hs(k,UlPSitilnadelegacija i delegata.
Prlmljeno: 1983-06-30
Belosa I. Die Vollzugs- und veruxutunosoroane una d,ie Probieme 'b,e:itier
Funktion'ierung des Delegiertensystems
ZUSAMMENFASSUNG
Das Deleoiertensustem soll truui in tiem. .Masseentunckeln, 'das»eesouxm;
die heutigen Interessen ,und Bediirfnisse des Menschen ats lauch die lang-
tristigen Ziele de, Entwicklung de, so'l!JialistischenGeseuscnatt zuni Au.s-
druck brinqen. kann,
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Um tiieses Ziel zu erreichen, muss man entsprectietuie Wege una Metho-
den fur die Beteiligung der Arbeiter usui Burger ani ~ntscheid.ungsprozess
tituien,
Die Untersuchungen zeiaen, dass die voueuos- und Verwaltungsorgane eine
dominante Rolle im vertuutsus zu den veruxutunas- usui gesellschaftlichen
Strukturen haoen;
(P.rijevod: Vema simunic-Vuckovic)
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